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ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ОГРАНИЧИТЕЛЬ 
СКОРОСТИ, ЛОВИТЕЛЬ, МЕХАНИЗМ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛОВИТЕЛЕЙ 
КАНАТ ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ, ПРОТИВОВЕС, ОСЬ
Объектом разработки является модернизация пассажирского лифта 
грузоподъемностью 500 кг, шахта которого расположена над проходами или 
помещениями.
Целью проекта - модернизация пассажирского лифта 
грузоподъемностью 500 кг, шахта которого расположена над проходами или 
помещениями за счёт замены установки ограничителя скорости и ловителя на 
противовес, что дает возможность эксплуатировать лифт над проходами или 
помещениями с находящимися людьми.
В процессе проектирования выполнены следующие задачи:
-  произведен анализ научно-технической литературы и патентных 
источников по конструкции ограничителя скорости и ловителя лифтов;
-  изучены назначение и технические характеристики пассажирского 
лифта грузоподъемностью 500 кг, требования ТНПА на проведение 
модернизации лифтов;
-  разработана конструкция ограничителя скорости и ловителя 
противовеса пассажирского лифта и произвести необходимые расчёты и 
подбор
основных составных элементов;
-  разработан технологический процесс изготовления оси ограничителя 
скорости противовеса лифта;
-  рассмотрены мероприятия по организации охраны труда при 
эксплуатации модернизированного пассажирского лифта;
-  произведена экономическая оценка эффективности модернизации 
пассажирского лифта.
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